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ニオイの選好実験（Marlier & Schaal, 2005），選好注視法を用いた嗅覚と視覚の連合実験（Fernandez & 
Bahrick, 1994），ニオイの学習実験（Schleidt & Genzel, 1990 ; Davis & Porter, 1991）などの先行研究と，
生後 6ヶ月児から 8ヶ月児を対象として我々が行った，食物そのものとそのニオイが同一のものと認識し
ていることを示した実験（Wada et al., 2012），さらに，乳児にとって新奇な物体と新奇のニオイを同一の
ものと認識する過程を実験的に検討した実験（Sakuta et al., submitted） を方法を中心にまとめる。
［Abstract］
　Many researchers have studied experiments on infant’s vision and its experimental methods have 
been established. However, compared to the experiments for infant, olfactory experiments are still 
few. Olfactory experiments in infancy have not been  conducted, because presentation of the stimulus 
is not easy. In this article, we summarize the previous studies of odor preference （Marlier & Schaal, 
2005），visual olfactory association using preferential looking methods （Fernandez & Bahrick, 1994）， 
odor learning （Schleidt & Genzel, 1990, Davis & Porter, 1991）．And the methods using in our studies 






























装置の側面（図 1の A，B）にガーゼを取り付けた（図 1）。実験者は乳児の鼻が装置から









& Genzel, 1990 ; Davis & Porter, 1991）。























な物体とニオイのペアリングを学習できることが示された（Fernandez & Bahrick, 1994）。














た。テスト時は，この玩具の画像を CRTモニタで灰色背景上に視角 11.4°× 11.4°のサイズで提
示した（図 3）。
［装置］ニオイ提示に使用したディフューザーは「アロマブリーズ　Eco mini」（幅 76ｍｍ×奥







































































実験 10分前，5分前からニオイを提示した。Wada et al.（2012）では，イチゴとトマトの香料
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